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профессиональной готовности к работе с детьми, имеющими депривацию по слуху, можно 
существенно повысить уровень этих знаний у будущих учителей-дефектологов. 
Реабилитация включает в себя все формы систематических воздействий, 
существующие в области профилактики, обучения и воспитания. Однако их 
применение требует глубокого познания функционирования и специфики ребѐнка [9].    
Концепция системной организации физиологических механизмов, 
обеспечивающих устранение негативных факторов в подготовке школьников, 
обучающихся в школе-интернате, сформулированная на результатах проведенных 
исследований, даѐт возможность обучения и коррекции учителем - дефектологом 
физиологических и функциональных состояний данной категории школьников [1: 63]. 
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Аннотация. В работе рассматривается значение предметов медико- биологической 
направленности в профессиональной подготовке будущих дефектологов. Особое внимание 
уделяется темам, которые формируют систему знаний об особенностях структуры дефекта 
слуховой сенсорной системы, времени его проявления, с одной стороны, особенности высшей 
нервной деятельности, связанные  с педагогическими и психологическими характеристиками, с 
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В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
высшего образования по дефектологическим специальностям учитель-дефектолог 
должен владеть разнообразными видами деятельности: деонтологической, учебной, 
воспитательной, диагностической, аналитической, коррекционно-развивающей, 
социально-педагогической, психопрофилактической, научно-методической, 
консультативной др. 
Теоретические база исследования строилась на основе источников, 
посвящѐнных проблеме развития личности; концепций интегрированного обучения 
детей с депривацией слуха, ограниченными возможностями здоровья, принципах 
интегрированного обучения. 
Методологическая основа исследования.  Ведущие  положения включают 
методологию педагогики и биологии. Основа выстроена с учѐтом научных концепций о 
человеке; обучением ребѐнка с отклонениями в развития, инклюзивного обучения, как 
части современного образования. 
Основные  подходы: системный; компетентностный; личностно – 
ориентированный, деятельностный. 
Цель исследования. Научное осмысление подготовки будущего  учителя-
дефектолога при изучении курсов медико-биологического блока для успешной работы 
с детьми со слуховой депривацией. Мировоззренческие основы будущего учителя-
дефектолога – это определенная система взглядов, подходов, ценностей, основанная на 
особенностях работы с учащимися с депривацией. 
Дефектологическое направление в обучении тесно связано с формированием 
клинического мышления. Специальные предметы – завершающий этап 
общебиологической и общефизиологической подготовки дефектолога. В материалах 
первых вводных лекций должен найти отражение тот факт, что при их изучении 
необходимо владеть принципами анализа и обобщения материала. В качестве основы 
выступает диалектическая логика и всеобщая методологическая основа [2:100].  
При изучении «Возрастной анатомии и физиологии» будущим бакалаврам 
дефектологии стоит постоянно обращать внимание на более глубокое изучение таких 
разделов как «Закономерности роста и развития», «Физиология ЦНС», «Физиология 
ВНД», «Физиология сенсорных систем».. Все разделы этих  дисциплин - неотъемлемая 
часть профессиональной подготовки учителя-дефектолога, в которых рассматриваются 
такие физиологические категории, как: организм, функция, регуляция, 
целенаправленная деятельность, достижение результата. Невозможно обойтись без 
всеобщих категорий: единичное, общее, причина, следствие. Раскрытие данных 
дефиниций на материале преподаваемого курса играет ведущую роль в формировании 
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научного мировоззрения студента. При изложении любой физиологической системы 
даѐм характеристику соответствующего уровня биологической формы отражения. 
Знания особенностей структуры дефекта слуховой сенсорной системы, времени его 
проявления, с одной стороны, особенности высшей нервной деятельности, 
совмещенные с педагогическими и психологическими характеристиками – с другой, 
являются основополагающими для выработки адекватных, современных приѐмов, 
необходимых в деятельности учителя-дефектолога. Данный курс преследует две цели: 
первая – раскрыть общий принцип онтогенетического развития структур и функций 
организма; вторая – сформировать структурно-функциональную основу для понимания 
дефиниций «предболезнь», «болезнь», «патологическое состояние», «дизонтогения».   
На занятиях много времени уделяется материалистическим принципам и 
работам «Отца русской физиологии» И.М.Сеченова о психической деятельности 
человека, особенностям еѐ становления. На лекциях преподносятся принципы 
рефлекторной теории в свете учения уроженца Рязанского края И.П.Павлова – 
Нобелевского лауреата, объясняются такие понятия как структурность, детерминизм, 
анализ и синтез; его приоритет в развитии объективного метода исследования высшей 
нервной деятельности, учение о разработке теории функциональных системы 
П.К.Анохина. Курс «Возрастной анатомии и физиологии» для учителей-дефектологов 
является профильным, что связано с запросами дефектологической специальности. 
Важным и необходимым для понимания развития ребѐнка с определенным 
нарушением речевой функции является изучение пренатального периода развития, 
сроков закладки органов, их дифференцировки. Понимание смысла адаптационных 
реакций плода в условиях развития отклоняющихся от нормы. Все адаптационные 
реакции, начиная с периода новорождѐнности, излагаются с точки зрения теории 
функциональных систем П.К.Анохина. Темы практических занятий  связываются с 
темами лекционного материала, например, особенностями развития младшего 
школьника, значения метода наблюдения, выявление и коррекция поведения 
гиперактивных детей, детей-индиго, аутичных детей, детей поколения «Z», развитие 
которых отличается  своеобразием, утончѐнностью и особенностями. В этой же 
концепции разбираются проблемы и рефлекторные принципы деятельности мозга в 
плане функциональных систем, роль обратных связей в координации рефлекторной 
деятельности с точки зрения учения П.К.Анохина. Такие важнейшие медико-
биологические и психологические проблемы как эмоции и эмоциональный стресс, 
изменение механизмов внимания в процессе онтогенеза, незрелость когнитивных 
процессов и адаптация в жизни разбираются на примере работ современных учѐных. 
Интерес у студентов вызывает обращение к публикациям преподавателей 
кафедры, реализующих данную подготовку, а также яркие, нестандартные примеры из 
практики. Например, при изложении физиологических механизмов сна и сновидений и 
их видов, в воспитательном отношении, можно привести сновидения братьев Чеховых 
об исключительно тяжѐлых условиях учѐбы в Таганрогской гимназии и сон бедного 
якутского крестьянина Макара (из рассказа В.Г.Короленко «Сон Макара»).  
Дефектологическое направление в обучении тесно связано с формированием 
клинического мышления; специальные предметы должны стать завершающим этапом 
общебиологической и общефизиологической подготовки дефектолога и 
олигофренопедагога. В материалах первых вводных лекций по данным дисциплинам 
должен найти отражение тот факт, что при их изучении необходимо владеть 
принципами анализа и обобщения материала о физиологическом состоянии 
индивидуума. В качестве основы здесь выступает диалектическая логика и всеобщая 
методологическая основа. К примеру, возрастная физиология имеет свои 
физиологические категории, такие как организм, функция, регуляция, система, 
закономерность, целенаправленная деятельность, достижение полезного 
приспособительного результата. Но она не может обойтись без всеобщих категорий, 
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имеющих материалистическое значение: единичное, общее, причина, следствие. 
Раскрытие данных дефиниций на материале преподаваемого курса играет ведущую 
роль в формировании научного мировоззрения студента [1: 62].  
Например,  о понятии принципа причинности немецкий физик М. Ферворн 
писал: «Понятие причинности – понятие мистическое, возникшее в эпоху 
примитивного человеческого мышления» [5: 25], а И. Кант отмечал: «Философское 
познание есть познание разумом посредством понятий» [3: 600]. В своих работах 
И.П.Павлов указывал, что «истинно активный ум в строгом естественнонаучном 
понимании всей целостности, без малейшего остатка жизни видит только признание 
действия основного условия всего существующего – закона причинности» [4: 16]. 
Поэтому при изложении любой физиологической системы необходимо давать 
характеристику соответствующего уровня биологической формы отражения.  
Во II семестре в курсе «Основы нейрофизиологии, ВНД и ВПФ» темы 
«Физиологии нервов и мышц», «Учение о возбудимых тканях» общие закономерности 
рецепции следует соотносить с понятиями раздражимости и возбудимости. При 
раскрытии вопросов гиперактивных детей рассматриваем состояние и развитие 
когнитивных функций у детей в норме и с нарушением слуха. Акцент делается на 
изучении непроизвольного внимания, которое постепенно с развитием 
функциональных систем организуется по типу взрослого и произвольного внимания. 
Отмечаем санитарно-гигеническую значимость оценки внимания в зависимости от 
возраста и их связь с умственным трудом. Обращаем внимание на то, что анализ 
информации в коре больших полушарий облегчается за счѐт формирования новых 
функциональных объединений.  В каждой лекции приводим материал и конкретные 
примеры о нарушениях, в результате которых может родиться ребѐнок с депривацией 
слуха. В лекциях о работоспособности указываем на то, что процесс утомления у 
ученика с депривацией слуха формируется намного быстрее, поэтому учитель-
дефектолог должен знать специальные коррекционно-развивающие упражнения для 
снятия напряжения и стресса (например, тренажѐр Базарного, элементарные 
кинезиологические упражнения). Много примеров приводится для воспитания у 
будущих учителей-дефектологов гигиенических навыков, правильного формирования и 
соблюдения режима дня, труда и отдыха, питания, гигиенических принципов работы за 
компьютером, основных принципов закаливания организма. Всѐ это рассматривается в 
возрастном аспекте.  
Сведения о строении опорно-двигательного аппарата, развитии мелких 
моторных функций имеют большое  значение для дефектологической специальности, 
так как у всех детей с депривацией слуха наблюдаются в той или иной степени 
нарушения движений. Более подробно разбираем такие разделы, как «Структура и 
функция грудной клетки», «Развитие мимических мышц» и др. Очень важны темы, 
посвященные физиологическим и психологическим вопросам воспитания и обучения, 
значению самовоспитания и перевоспитания. В этих примерах с физиологической 
точки зрения важными являются следующие высказывания: «Если возможна гигиена 
тела, то возможна гигиена ума и характера» (Д.И.Писарев), «Природа человека 
делаема» (А.А. Ухтомский), «Лучшая гигиена – чистая совесть» (К.Чапек). Одной из 
ведущих проблем возрастной физиологии является проблема обучения. Период 
обучения детей в школе – это период роста и развития, в течение которого организм 
ребѐнка наиболее восприимчив как к благоприятным, так и к неблагоприятным 
воздействиям. На школьные годы приходится два основных «возрастных кризиса». 
Первый связан с поступлением ребѐнка в школу, второй с так называемым 
пубертатным скачком (12 – 15 лет, подростковый возраст). Для улучшения физического 
и психического состояния детей и подростков необходима реализация мероприятий, 
основанных на детальном изучении состояния здоровья.  
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Медико-биологические  дисциплины являются также базовыми для 
преподавания невропатологии, патопсихологии. Патологические процессы 
выздоровления должны рассматриваться в их отнесенности к целостному организму, 
зависящему также от степени патологии. Анализируя разрушительные и 
приспособительные явления, роль функциональных и структурных изменений в 
организме, компенсаторные и замещающие явления, патогенные и оздоровительные 
факторы студент учится размышлять и анализировать материал. При этом эти знания 
могут быть усвоены на современном уровне только в том случае, если создавать 
соответствующие смысловые ситуации, конструировать адекватные учебные задачи. 
Это невозможно без знания основных понятий о микро - и макроструктурах органов и 
тканей, их функций, значения гуморальной, нейрогуморальной, нервной регуляций, 
особенностей высшей нервной деятельности, психической и социальной деятельностей. 
Особое внимание при анализе жизнедеятельности учащихся младшего школьно 
возраста и подростков занимает проблема тревожности, которая  иллюстрирует 
феномен школьной дезадаптации, и отрицательно влияет на учѐбу, общение в школе и 
за еѐ пределами, общий уровень психофизиологического здоровья. Доказано, что за 
границами оптимальных значений тревога оказывает негативное влияние на поведение 
и деятельность человека. 
При рассмотрении вопросов гиперактивных детей конкретизируем состояние 
когнитивных функций учащихся, особенно у тех, кто имеет слуховую депривацию. 
Также мы подчѐркиваем, что у названной категории школьников отмечается 
повышенная тревожность и повышенное возбуждение, особенно при длительных 
умственных нагрузках. Подобные реакции учителям-дефектологам необходимо 
учитывать в своей работе.  
Возвращаясь к вопросу оптимальной организации образовательного процесса, в 
который включены будущие учителя-дефектологи, отметим, что здесь большое 
внимание уделено проблемному, творческому и поисково-эвристическому обучению 
[7]. Для формирования их готовности к предстоящей работе с рассматриваемой 
категорией детей большое значение имеют, как показала практика, дисциплины 
«Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психических 
функций» и «Физиологии ВНД и сенсорных систем», а особенно следующие темы 
названных курсов: «Развитие и роль ретикулярной формации», «Базальные ганглии», 
«Лимбическая система».  
В работе с будущими педагогами-дефектологами в системе используем 
результаты собственных наблюдений, полученных в работе со школьниками, 
имеющими депривацию слуха. 
На это влияет работа с детьми-аутистами, в педагогических отрядах и 
волонтѐрском отряде «Портаж», в Рязанской региональной общественной организации 
поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца». 
Большую роль играет сотрудничество со специалистами Центра защиты детей от 
интернет-угроз (АНО) в рамках реализации проекта «Школа современности 
―Безопасное детство‖» и с АНО «Обещание» и Британской благотворительной 
организацией «ThePromise», г. Лондон. Студенты совместно с сотрудниками центра 
реабилитации инвалидов провели праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!», 
активно трудятся в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой, центре социальной реабилитации 
инвалидов и КЦСОН «Семья». Нельзя не отметить и их подготовку в качестве 
тьюторов, работающих с людьми с тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии «Семейный патронат» в НОЦ психологии и психологической службы РГУ 
имени С.А.Есенина.  
Интерактивные методы обучения имеют наибольший эффект в том случае, когда 
преподаватель будет оказывать воздействие на обсуждение, обмениваться своим 
опытом, участвовать в разборе ситуаций, связанных с будущей профессией, управлять 
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дискуссией. Все они стали на современном этапе неотъемлемой частью учебного 
процесса вуза [6]. Большой эффект, как показал наш собственный преподавательский 
опыт, имеют проблемные вопросы. Так, например, разбирая со студентами понятие 
«гиперактивность», мы задаѐм им вопрос: «Могут ли быть слабослышащие дети 
гиперактивными и почему?».  
Подчеркнув, среди прочего, важность анализа и разбора ситуаций, позволяющих 
уточнить специфику будущей профессиональной деятельности, проиллюстрируем это 
конкретными примерами.  
Решите ситуационную задачу:  
Ученики получили задание нарисовать березовую рощу. Часть учащихся 
нарисовали деревья зелеными, другие – желтыми, третьи – красными и синими. Чем 
это можно объяснить?  
Это важно, так как развитие глухого и слабослышащего ребѐнка идѐт с опорой  
на сохранную сенсорную систему по принципу «выгода от ущерба». Они более чѐтко 
воспринимают информацию с помощью зрительной и кинестетической сенсорных 
системы. Это понимание также важно в онтогенетическом аспекте – формирование 
зрения идѐт постепенно, при рождении ребѐнок видит всѐ в серо-чѐрных цветах. 
Решите ситуационную задачу:  
Известно, что с возрастом диапазон воспринимаемых звуковых частот у 
человека меняется. Какой он должен быть у новорожденного, 6–7-летнего ребенка, у 
20-летнего юноши, у 70-летнего пожилого человека?  
При решении данной задачи нужно учесть, что степень глухоты, либо 
тугоухости  носит не только врождѐнный, а иногда и приобретѐнный характер. При 
решении данной задачи следует знать особенности развития слуховой сенсорной 
системы как в норме, так и при патологии слуха.  
Отмечаем профилактическую, деонтологическую значимость оценки внимания. 
В лекциях приводим материал и примеры о нарушениях, в результате которых может 
родиться ребѐнок с депривацией слуха. Дефектолог должен знать специальные 
коррекционно-развивающие упражнения для снятия напряжения и стресса. Для 
улучшения физического и психического состояния необходима реализация 
мероприятий, основанных на детальном изучении состояния здоровья.  
Выводы. Медико- биологические дисциплины преследуют две цели: раскрыть 
общий принцип онтогенетического развития структур и функций организма; 
сформировать структурно-функциональную основу для понимания 
патоморфологических и патофизиологических процессов «предболезнь», «болезнь», 
«патологическое состояние», «дизонтогения».   
Акцент ставится не только на теоретические наработки, но и на примеры из 
собственной практики. Опыт показал, что в процессе профессиональной подготовки 
будущих дефектологов важно использовать все возможности, предоставляемые 
лекциями, практическими и лабораторными занятиями, практиками.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 
 
Аннотация. В статье представлены специфические особенности отношения молодых к 
диагностической работе как необходимой составляющей современной профессиональной 
педагогической деятельности специалистов с разным стажем преподавания.  Дана оценка 
совокупности мотивов, играющих значимую роль в осуществлении психолого-педагогической 
диагностики учебно-воспитательного процесса педагогами. Проведен сравнительный анализ 
факторов, стимулирующих и препятствующих реализации данного компонента деятельности 
молодых специалистов в сравнении с педагогами с большим стажем работы. 
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SOME ISSUES OF FORMING THE TEACHERS’ DIAGNOSTIC ACTIVITY 
 
Abstract. The article presents the specific features of the attitude of young people to diagnostic work 
as a necessary component of modern professional pedagogical activity of specialists with different 
teaching experience.  The assessment of the set of motives that play a significant role in the 
implementation of psychological and pedagogical diagnostics of the educational process by teachers 
is given. A comparative analysis of the factors that stimulate and hinder the implementation of this 
component of the activities of young professionals in comparison with teachers with long experience. 
Keywords: teachers, recent graduates, diagnostic activity, motive, motivating and impeding factors. 
 
Инновационные процессы, происходящие в последние годы в системе 
образования, определили серьезное возрастание требований к психолого-
педагогической компетентности учителя в целом и к компетентности в области 
организации диагностической деятельности в учебно-воспитательном процессе, в 
частности. Понятие «диагностическая культура педагога» как «…интегративное и 
многомерное психологическому образованию личности учителя, стержнем которого 
является ценностно-смысловая характеристика, определяющая направленность его 
профессиональной деятельности на осуществление психодиагностического 
сопровождения жизни ребенка, безопасность и оптимизацию его развития, 
формирование которой осуществляется на субъектно-субъектном уровне, затрагивает 
мотивационно-ценностные, волевые, рефлексивные и поведенческие сферы личности 
педагога» [2] рассматривается в подструктуре общепрофессиональной культуры 
учителя и признается крайне значимым [5, 6].  
Содержательно элементы диагностической деятельности, согласно принятому 
профессиональному стандарту [6], включены во все трудовые функции учителя: 
«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», 
«Развивающая деятельность». Готовность педагогов проектировать образовательные и 
воспитательные программы для всех категорий обучающихся, в том числе для 
учащихся с особыми образовательными потребностями, должна опираться на 
